


























































































































































































































































































































































































































































































































































的地位, 能够发挥重大的作用, 但是, 如何准确
地阐述其内容, 妥善地安排它在整个政治经济
学体系中的位置, 如何将其原理在各个篇章中
加以贯彻论证,都有待进一步考虑。而且,社会
主义所有制关系还处在继续变革之中, 所有制
理论还不够完善, 还将随着所有制的变革不断
充实和发展。因此, 为了进行政治经济学的改
革和创新, 必须重视和继续加强所有制理论的
研究。
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